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CONCERTADO 24/5 DEPOSITO LEGAL L E 1—1958 
B O L E T I N F I C I A L 
D E 1 A P R 0 V I N C I A D E L E O N 
Administración.—Intervéndón de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 1700. 
Imp- Diputación Provincial. Telf. 6100 
ilERHOtimiBLLAPROlCIflDELEO» 
CIRCULAR NUM. 7 
De conformidad con el artículo 13 
del vigente Reglamento de Funciona-
rios de Administración Local, la Direc-
ción General de Administración Local, 
ha resuelto otorgar su visado a las 
plantillas de funcionarios de los Ayun-
tamientos que a continuación se rela-
cionan; 
Ayuntamiento de-La Antigua 
Del Cuerpo Nacional, un Secretario, 
grado retributivo 16.—Un Auxiliar Ad-
ministrativo, grado retributivo 5.—Pla-
zas que no exigen dedicación primor-
dial y permanente: Un ,alguacil. 
Ayuntamiento de Villares de Orbigo 
Del Cuerpo Nacional, .un Secretario 
de Administración Local, grado retri-
butivo ,17—Un Auxiliar Administra-
tivo, grado retributivo 5. 
León, 13 de febrero de 1965. 
El Gobernador Civil, 
842 Luis Ameijide Aguiar 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
RESOLUCION del Tribunal del con-
curso-oposición a una plaza de 
Auxiliar administratiuo ij de con-
tabilidad en el Servició del Lino 
en León, por la que se hace públ ica 
ía, fecha, hora y lugar para dar 
comienzo los ejercicios. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
^ articulo noveno del Decreto de 10 de 
^ayo de 1957 sobre Régimen General 
no posiciones y de acuerdo con las 
cacT98 ^ concurso"0Posic'ón convo-
de A â Provisión de una plaza 
biliH X^ar administrativo y de conta-
LPA d en el Servicio del Lino en 
dllfí publicado en el Boletín Oficial 
iuL ;ado número 249, de 16 de oc-
^re de 1964. 
c0tj?e tr ibunal ha dispuesto que el 
exámenZ0 ^ Primer ejercicio de los 
pla!:enes convocados para la referida 
^ tendrá lugar en León el día 2 de 
JUEVES, 18 DE FEBRERO DE 1965 
ÚM. 40 
No se publica domingos ni días festivos 
Ejemplar comente: 2 pesetas.; 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5 % para amortización de empréstitos 
marzo de 1965, a las diecisiete horas, 
en las oficinas del Servicio, paseó de 
la Facultad, número 4, entresuelo. 
Lo que se comunica para conoci-
miento y efectos de los aspirantes ad-
mitidos para tomar parte en el citado 
concurso-oposición. 
León, 3 de febrero de 1965.—El Se-
cretario, F. Andrés—V.0 B.0: El Presi-
dente, Uzquiza. 
Publicada en el «Boletín Oficial del Es-
tado, Gaceta de Madrid», núm. 36, de 11 
de febrero de 1965. ~ 832 
Servicio liationa! de Conceotraciín Parcelaria 
y OrtlenacióD Bural 
- ANUNCIO 
Se anuncia subasta para la ejecu-
ción por contrata de las obras de 
ACONDICIONAMIENTO DE L A RED 
DE CAUCES Y A F I R M A D O S Y 
OBRAS DE FABRICA DE CAMI-
NOS, CAUCES Y DESAGÜES EN 
TORAL DE- FONDQ (León). 
El Presupuesto de ejecución de las 
obras asciende a un millón quinien-
tas mi l setecientas siete pesetas con 
dieciséis céntimos (1.500.707,16 pese-
tas). 
El Proyecto y el Pliego de Condicio-
nes de la subasta podrán examinarse 
en las Oficinas Centrales del Servicio 
Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural en Madrid (Alcalá, 
número 54) y en la Delegación de di-
cho Organismo en León (República Ar-
gentina, número 29) durante los días 
hábiles y horas de oficina. La apertura 
de los pliegos tendrá lugar en Madrid 
en las Oficinas Centrales del Servicio 
Nacional de Concentración Parcelaria 
y Ordenación Rural el día 17 de marzo 
de 1965, a las doce (12) horas, ante la 
Junta Calificadora presidida por el 
Subdirector General, y al mismo po-
drárí concurrir las personas naturales 
o jurídicas que no se hallen incursas 
en alguna causa legal de excepción 
o incompatibilidad. 
Las proposiciones se presentarán en 
dos sobres cerrados, en uno de los cua-
les se acompañarán los documentos 
que se indican en el apartado 5.0- del 
Pliego de Condiciones particulares y 
económicas, incluyéndose en el mismo 
el resguardo de haber constituido 
una fianza , provisional de treinta 
mil catorce pesetas con catorce cénti-
mos (30.014,14 pesetas) y la acredita-
ción de haber realizado obras de aná-
logo carácter a las que son objeto de 
la presente subasta. Las proposiciones 
deberán presentarse en cualquiera de 
las oficinas indicadas antes de las doce 
horas del día 10 de marzo de 1965. 
Las proposiciones se ajustarán arsi-
guiente modelo: . 
«El que suscribe en su 
propio nombre (o en representación 
de . . . . . . . . . . , según apoderamiento 
que acompaña), vecino de 
provincia de . . . . . . . . . , con documen-
to de identidad que exhibe y con do-
micilio en , calle de , 
número enterado del anuncio 
de la subasta para la ejecución de 
obras por contrata publicada en 
. . . . . . . se compromete a llevar a cabo 
las obras de por la can-
tidad de pesetas (en letra 
y número), ajustándose en un todo al 
Pliego de Condiciones de la subasta y 
a los de Condiciones Facultativas del 
Proyecto, que declara conocer. En so-
bre aparte, de acuerdo con las condi-
ciones de la convocatoria, presenta la 
documentación exigida para tomar par-
te en la subasta.» (Fecha y firma del 
proponente.) 
' Madrid, 8 de febrero de 1965.—El D i -
rector (ilegible). v 
776 Y Núm. 480—409,50 ptas. 
Administración Principal de Correos de León 
Debiendo proceder'a la celebración 
del concursillo para contratar el trans-
porte de la correspondencia en auto-
móvil Land Rover, una expedición 
redonda diaria, entré la Oficina del 
Ramo de La Vecilla y Lugueros, bajo 
el tipo máximo de cuarenta mi l pese-
tas (40.000) a l año, tiempo de duración 
cuatro años, y demás condiciones del 
pliego que se halla de manifiesto al 
público en esta Administración Prin-
cipal y Estafeta de La Vecilla, con 
arreglo a lo que prescribe el párrafo 
segundo del artículo 1.° del Real De-
creto de 21 de marzo de 1907 y con 
sujeción en un todo a las condiciones 
del pliego correspondiente. 
Se advierte al público que se admi-
ten proposiciones extendidas en papel 
timbrado de 6 — pesetas que se pre-
senten en esta Principal y estafeta de 
La Vecilla, durante las horas de ser-
vicio hasta el día 11 de marzo próxi-
mo, inclusive, en que deberán ser 
admitidas hasta las 17 horas cualquie-
ra que sean las de oficina y que la 
apertura de pliegos se verificará en 
esta Principal el día 15 del mismo 
mes, a las once horas. 
León, 13 de febrero de 1965.—El Ad-
ministrador Principal, (ilegible). 
MODELO, DE PROPOSICION 
Don . . . . . . . . . . . . , natural de ., 
vecino de , sé. obliga a 
desempeñar la conducción diaria d i 
correo .desde . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . 
y viceversa, por el precio d e . . . . . . . . . . 
(en letra) con arreglo a las condiciones 
contenidas en el pliego correspondien-
te y a las específicas que a continua-
ción se detallan: 
a) Número de expediciones diarias: 
El numero de expediciones diarias, 
será de 
b) La potencia mínima del vehícu-
lo será de . . . . . . HP. 
c) La capacidad será de . . . . . . lar-
go . . . . . . ancho . . . . . . alto. 
d) La carga máxima será d e . . . . . . 
. . . . . . kilogramos. 
e) El espacio de vehículo destina-
do al transporte del personal postal 
reunirá las siguientes condiciones: 
f) Seguridad del departamento des-
tinado al transporte de la correspon-
dencia y despachos certificados. 
Y para seguridad de esta proposi-
ción acompaño a ella y por separado, 
el recibo que acredita haber deposita-
do en . . Í . . . . . . . . . la fianza d e . . . . . . 
. . . . . . pesetas . . . . . . . . . . . . (Fecha y 
firma del interesado). 
En la proposición harán constar 
también, todás las demás característi-
cas de los vehículos con que habrían 
de realizar el servicio y cuantos datos 
crean pertinentes para la formación 
de un juicio exacto sobre la conve-
niencia de las proposiciones que sus-
criban. 
815 Núm. 481.-372,75 pías. 
E n t i d a d e s m e r i o r e s 
Junta Vecinal de 
Golpejar de la Tercia 
En uso de las atribuciones que me 
están conferidas por los artículos 733 
y 743 de la Ley de Régimen Local 
de 16 de diciembre de 1950, texto re-
fundido de 24 de vjunio de 1955, en-
relación con el apartado d) del ar-
tículo 2.° y enunciado I) del 42, am-
bos del Estatuto de Recaudación de 
29 de diciembre de 1948, vengo en 
dar publicidad al nombramiento de 
Recaudador de esta Junta Vecinal, 
recaído en la persona de don Lean-
dro Nieto Peña, quien tendrá como 
Auxiliares a sus órdenes a don Ju-
lio, don Antonio, don José María, don 
Angel y don Santiago Nieto Alba, 
residentes en León. 
Y para general conocimiento de 
las Autoridades, Registrador del Par-
tido y contribuyentes todos, se da 
publicidad a este nombramiento con-
forme está dispuesto en el vigente 
Estatuto de Recaudación. 
Golpejar, 9 de febrero de 1965.—El 
Presidente (ilegible). . 713 
Jlinta Vecinal de La Majúa 
En cumplimiento a lo dispuesto 
en los artículos 27, apartado V I I I ; 
42, enunciado d) del artículo 2.° del 
Estatuto de Recaudación de 29 de di-
ciembre, de 1948, por imperio de los 
artículos 742'y 743 de la Ley Refun-
dida de Régimen LocaLde 24 de junio 
1955, vengo en dar a conocer a todas 
las Autoridades, señores contribuyen-
tes y Sr. Registrador de la Propiedad 
del Partido, el nombramiento de Re-
caudador de, esta Entidad a favor dé 
don José-Luis Nieto Alba, ^vécino de 
León, siendo apto para serlo por no 
contravenir lo que determina el ar-
tículo 28 del Estatuto de Recauda-
ción, en incompatibilidades. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
La Majúa, 5 de Febrero de 1965 — 
El Presidente (ilegible). . 825 
Junta Vecinal de 
Carrizo de la Ribera 
Confeccionado el presupuesto ex-
traordinario'por esta Junta Vecinal 
para el ejercicio, de 1965, se anuncia 
su exposición al público en el domi-
cilio del Sr. Presidente, por espacio de 
quince días, a los efectos de oír recla-
maciones, de conformidad con lo dis 
puesto por el artículo 628 de la vigente 
Ley de Régimen Local. 
Carrizo, 18 de enero de 1965.—El 
Presidente, Benito L l . Ordóñez. 
359 y Núm. 428 —68,25 ptas. 
Junta Vecinal de 
Santa Olaja de Eslonza 
En el domicilio de esta Junta Veci-
nal quedan expuestas al público las 
cuentas correspondieníes a los ejerci-
cios de 1962 a 1964, con el fin de que 
puedan ser examinadas por los qué lo 
deseen, presentándose reclamación du-
rante el plazo de quince días. 
Santa Olaja de Eslonza, 25 de enero 
de 1965—El Presidente, Narciso Gar-
cía 
378 Núm. 459.-63,00 ptas. 
- Junta Vecinal de Almázcara 
Aprobada, por esta Junta Vec¡n i 
las Ordenanzas dé prestación personal 
y d.e transporte, saca de arenas en t 
rreños públicos y la de aprovecha" 
miento de pastos, quedan, expuesta" 
al público en el domicilio del sefl0S 
Presidente, durante un plazo de quincr 
días, al objeto deque puedan ser esa! 
minadas por el vecindario y formuiaf 
las reclamaciones que estimen pertj. 
nentes. • ' , 
Almázcara, 9 de octubré de 1964.^ 
El Presidente. Juan Alvarez Páez. 
4215 " ^ Núm. 458.-73,50 ptas, 
Junta Vecinal de 
Quintana de Rueda 
En sesión, del día 8 de los corrientes 
se acordó sacar a pública subasta, por 
segunda vez, el aprovechamiento de 
pastos de seis fincas rústicas, excluidas 
del régimen de concentración para la 
ordenación de pastos, con una superfi-
cie total de 61,4 hectáreas. -
El acto'de subasta tendrá lugar el 
día 15 de marzo próximo, a las die-
ciséis horas, en la. Casa Concejo. Fian-
za provisional el diez por ciento de 
42.500,00 pesetas 
Se halla expuesto el pliego con las 
demás condiciones en la Secretaría dé 
esta Junta; 
Quintana de Rueda, 25 de enero 
de 1965—Él Presidente, Aventino Mar-
tínez Perreras. ' 
531 ^ - N ú m . 451.-105,00 ptas. 
Junta Vecinal de Caldas de Luna 
Aprobada por esta Junta Vecinal, la 
prórroga del presupuesto ordinario de 
1964 para el ejercicio de 1965, con 
arreglo al artículo 690 de la Ley de 
Régimen Local, estará de manifiesto 
al público en la Secretaría de esta 
Junta Vecinal, por el espacio de quin-
ce días, dorante cuyo plazo podrán los 
vecinos presentar contra el mismo, en 
dicha dependencia, las reclamaciones 
que estimen convenientes dirigidas al 
limo. Sr. Delegado de Hacienda, con 
arreglo al artículo 682-2 de la Ley de 
Régimen Local, texto refundido. 
Caldas de Luna, 18 de enero de 1965. 
El Presidente, Francisco Bayóm 
251 ^ Núm. 394.-89,25 ptas. 
Junta Vecinal de Brañue las 
Aprobado por la Junta Vecinal el 
reparto y asignación provisional de 
cuotas por el concepto de «Contribu-
ciones especiales», derivadas de la eje' 
cución del proyecto de obra de abaste-
cimiento de aguas de esta localidad, 
se hace público, el acuerdo adoptado 
por dicha Junta en sesión del día trece 
de diciembre de mil novecientos sesen-
ta y cuatro al objeto de que, durante 
el plazo de quince días y ocho ina 
pueda formularse por los interesado^ 
y vecindario en general las reclama' 
s reparos u observaciones que 
ci0.n 'n pertinentes, a cuyo efecto 
eSt da de manifiesto el expediente en 
^'secretaría de la Junta.Vecinal para 
Ia gXamen por término de quince días 
slJhi1es V horas de oficina. 
1 Brañuelas, 20de enero de 1965—El 
presidente, Benito Freile. 
31q é - Núm. 403 — 115,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
Pobladura del Bernesga 
Se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría de esta Junta, por plazo há-
bil de quince días, las Ordenanzas de 
prestación personal y de transportes 
por el sistema tradicional. 
Pobladura, 8 de febrero de 1965.—El 
presidente, Ignacio García. 
701 Núm. 429.-47,25 ptas. 
JlJiiiíiiístiravióii JLB jiisfueia 
m DE LO M I E l I t l O - l l D i l i m ™ 
V A L L A D O L I D 
Don José de Castro Grangel, Presiden-
te de la Sala de lo Coníencioso-Ád-
ministrativo, de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, se ha in-
terpuesto recurso que ha sido regis-
trado con el número 7 de 1965, por 
D.a Elena Louzao Junquera, contra 
providencia o Decreto de la Alcaldía 
del Ayuntamiento de Ponferrrada, de 
21de noviembre de 1964, que desesti-
mó el recurso de reposición interpuesto 
contra el Decreto de la misma de 13 de 
Octubre anterior, reiterando la imposi-
bilidad de entrar ahora a clasificar de 
distinta manera las plantillas de per-
sonal del Ayuntamiento en que el es-
poso de la recurrente, fallecido, don 
Francisco Blanco Ortiz, fue Inspector 
General de los Servicios Municipales, 
habiéndose acordado en providencia 
de esta fecha se anuncie la interposi-
ción del recurso mencionado, en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para 
Que líegue a conocimiento de los que 
tengan interés directo en el negocio y 
Quieran coadyuvar en él a la Admi-
uistración, y de cuantos puedan tener 
algún derecho en el acto recurrido, se-
gún lo dispuesto en el artículo 64, nú-
uiero 1.° de la Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a diez de íebre-
10 de mil novecientos sesenta y cinco.-
José de Castro Grangel. 777 
Juzgado de Primera Instancia 
de Villafranca del Bierzo 
Don Manuel Rubido Velasco, Juez de 
Primera Instancia de Villafranca del 
Bierzo y su partido. s 
^ Por el presente edicto, hago saber: 
vue en expediente seguido en este 
juzgado a instancia del' Procurador 
• Antonio López Rodríguez, en repre-
sentación de Bodegas Guerra, S. A., 
con domicilio social en Cacábelos, so-
bre declaración de suspensión de pa-
gos de dicha Sociedad, se ha dictado 
con esta fecha el auto cuya parte dis-
positiva es como sigue: ^ 
<S. S.a, ante mí, el Secretario, dijo: 
Se aprueba el convenio acordado por 
adhesión de la mayoría ele los acreedo-
res, que representan una suma supe-
rior a los dos tercios del total del pasi-
vo del suspenso, deducidos los créditos 
con derecho de abstención, celebrado 
entre la entidad suspensa «Bodegas 
Guerra, S. A.», y la referida mayoría 
de los acreedores, y, en consecuencia, 
se manda a los interesados a estar y 
pasar por todas las cláusulas del con-
venio, que son del tenor siguiente: 
PRIMERA. — Pago en primer lugar 
y a sus vencimientos respectivos, de 
los créditos de ios acreedores compren-
didos en los números 1.°, 2.° y 3.° del 
artículo 913 del Código de Comercio, 
que, como queda dicho, son el Monte 
de Piedad y Caja de Ahorros de León 
y el Banco de La Coruña, S. A., con el 
crédito hipotecario y de los acreedores 
por los gastos y costas producidos por 
motivo del expediente de suspensión 
de pagos y siempre en el caso de que 
se ejerciten su derecho de abstención. 
SEGÜNDA.—Para realizar tales pa-
gos preferentes y no concúrsales, se 
procederá a la venta de bienes sufi-
cientes de Bodegas Guerra, S. A., 
en la forma que se acuerde por los 
acreedores y la Intervención. 
TERCERA.- - No obstante la premu-
ra de tales pagos, se realizarán 
las gestiones pertinentes con dichos 
acreedores hipotecarios para el pago 
de sus créditos respectivos, prorrogán-
dose al efecto sus vencimientos para 
así no impedir' la marcha normal de 
la Sociedad a su concreta recupera-
ción y poder hacerse el pago a todos 
los demás acreedores. 
CUARTA.—Para el pago de los eré-1 
ditos de los acreedores comunes u or-
dinarios, se propone y aceptan una 
espera, durante la cual no producirán 
intereses los expresados créditos. 
QUINTA. — Esta espera se estable-
ce por el plazo de SEIS AÑOS, duran-
te cuyo lapso de tiempo se irá amorti-
zando los créditos de la suspensión 
en la forma siguiente: A partir del 
cuarto año de la aprobación del con-
venio por el Juzgado, se pagará el 
veinticinco por ciento. A l quinto año, 
otro veinticinco por ciento. Y al sexto 
año, el restante cincuenta por ciento. 
SEXTA.—Los créditos de los acreedo-
res ordinarios menores de 2.000 pese-
tas, que son 69 y suman 40.169,84, se 
pagarán durante el primer año del con-
venio. 
SEPTIMA. — Los acreedores, en la 
forma que acuerden entre ellos, nom-
brarán un Interventor y un suplente 
para el control del negocio, interven-
ción en compras y ventas, etc. 
OCTAVA.—Aceptado este convenio 
por los acreedores, se procederá a la 
mayor brevedad a poner en marcha 
las actividades industriales de Bode-
gas Guerra, S. A., consideradas como 
convenientes por los acreedores y la 
intervención, designándose' un nuevo 
Director-Gerente de dicha Sociedad, ya 
que el actual, D. Antonio Díaz Fernán-
dez, por su quebrantado estado de 
salud y 62 años de edad, no puede se-
guir dedicándose a esas actividades, 
deseando cesar en las mismas, cuyo 
cargo se cubrirá por designación 
judicial, de acuerdo siempre con los 
acreedores. 
NOVENA.-Para el caso de incum-
plimiento de los pactos que se estable-
cen para el pago en el presente conve-
nio, se designará una Comisión forma-
da por los acreedores, en número y 
condiciones que acuerden, que tendrá 
la doble representación de la entidad 
en suspenso y de los acreedores, con 
las más amplias facultades no sólo 
para todo cuanto se refiere a la admi-
nistración del patrimonio de Bodegas 
Guerra, S. A., sino también para su 
realización y distribución del producto 
obtenido entre los acreedores. 
Comuniqúese, a medio de exhorto, a 
los Juzgados deJgual clase Decano de 
los de: La Coruña y Ponferrada, tómese 
razón en el libro especial de este Juz-
gado y publíquese la parte, dispositiva 
del presente auto en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y en el periódico 
Proa, de León. Así lo acordó y firma 
el Sr. D. Manuel Rubido Velasco, Juez 
de Primera Instancia del patido. Doy 
fe.—Firmado: Manuel Rubido. — Ante 
mí, Pedro Fernández Gerbolés. — Ru-
bricado.» 
Y para que sirva de notiticación en 
forma a todos los acreedores, se expi-
de el presente en Villafranca del Bier-
zo, a diez de febrero de mil novecien-
tos sesenta y cinco.— El Juez, Manuel 
Rubido.—El Secretario, Pedro Fernán-
dez Gerbolés. 
838 r^- Núm. 482.- 693,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instan'cia 
de Ponferrada 
Don César Alvarez Vázquez, Juez de 
Primera Instancia de la ciudad y 
partido de Ponferrada. 
Hace público: Que en procedimiento 
de apremio de ejecución de senten-
cia dictada en autos tramitados por el 
procedimiento especial de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, promovidos 
por D. Pedro y D. Antonio López Fer-
nández, mayores de edad, casados, la-
bradores y vecinos de Rimor, repre-
sentados por el Procurador D. Francis-
co, González Martínez, contra D. Pedro 
Sánchez, D. Jaime del Barrio Rodrí-
guez y D. Emilio Martín Otero los dos 
primeros declarados rebeldes y este 
último representado por el Procurador 
D. Manuel Feijoo de Sotomayor y Qui-
roga, se embargó como de la propie-
dad de dichos demandados y a garan-
. * , I 
tir el importe de las costas causadas 
a que fueron condenados, y se saca a 
pública subasta, por primera vez, tér-
mino de ocho días y bajo el tipo de 
tasación los siguientes bienes: 
1. ° Una bicicleta de caballero, de 
paseo, sin marca ni número, en bas-
tante uso. Valorada en mi l doscientas 
pesetas. 
2. ° Una* biela y pistón con seg-
mentos, para compresor ABOB-101. 
Valorado en mil pesetas. 
3. ° Un contador corriente C. I I I , 
cuatro hilos 30 A. verificado. Valorado 
en mi l cuatrocientas pesetas. 
4. ° Un interruptor I I I , rotativo, pro-
tegido 100- Á. «Rotor». Valorado en 
setecientas cincuenta pesetas. 
5. ° 52 kilogramos de hilo de cobre, 
de 3 mm. de diámetro. Valorado en 
cuatro mil pesetas. 
6. ° 96 kilogramos de hilo de cobre, 
de 4 mm. de diámetro Valorado en 
siete mil pesetas. 
7. ° 98 kilogramos de hilo de cobre, 
de 5 mm. de diámetro Valorado en 
siete mi l seiscientas cincuenta pesetas. 
8. ° Una estantería en el piso supe-
rior. Otra estantería grande en el sóta-
no. Dos persianas. Tres mesas y cua-
tro sillas. Valorados en cuatro mi l pe-
setas. 
9. ° Dos armaduras de lujo c/3 equi-
pos de 40 w; /a Valorado en novecien-
tas pesetas. 
10. Una armadura de lugo c/1 equi-
po de 20 w. Valorado en ciento cin-
cuenta pesetas. 
11. 67 metros bajo goma,-3 X 10 
milímetros 2. Valorado en tres mi l se-
tecientas pesetas. 
12. 46,9 metros bajo pIomov 3 X 1 0 
milímitros 2, Valorado en dos mil qui-
nientas pesetas. 
13. Un inversos I I I , 40 A. blindado. 
Valorado en cuatrocientas cincuenta 
pesetas. 
14. Un guardamotor Límicos 2/5, A. 
Valorado en quinientas pesetas. 
15. Un taladro «DYNA» I I I CA-20. 
Valorado en mil ochocientas pesetas. 
^16. Una plancha AEG 800 w. 125 v. 
Valorado en doscientas setenta y cinco 
pesetas. 
17. Un martillo picador ASTRA. 
Valorado en mi l ciento cincuenta pe-
setas.* 
18. Dos m a r t i l l o s perforadores 
GEIS B-43. Valorados en siete mil 
quinientas pesetas. 
19. Un motor «GEAL» 0*6 - 3.0(30 
r. p. m. n.0 884.459. Valorado en mil 
cuatrocientas pesetas. 
20. Un motor «GEAL» monofásico, 
tipo 5 MP, 1/6. CV. 1.500 r. p. m. nú-
mero 772.532. Valorado en seiscientas 
* cincuenta pesetas. 
21. Un motor «GEAL», l ' l CV. 
3.000 r. p. m. n." 858. Valorado en mil 
setecientas pesetas. 
22. Un motor «GEAL», 7*5 CV. 
1.500 r. p. m. n.ü 884.644. Valorado en 
cinco mi l doscientas pesetas. 
23. Un motor «GEAL» 5 CV. 
1.500 r. p. m. n. ; 4000.413. Valorado 
en cuatro mi l doscientas pesetas. 
24. Un motor «GEAL» 25 CV. 
220/380 n.0 887.580: Valorado en once 
mil pesetas. 
25. Dos cocinas EDESA md. 3.107. 
Valorado en cinco mil pesetas. 
26. Ocho correas trapezoidales 1-A; 
tres correas trapezoidales 3-A; dos co-
rreas trapezoidales 3-A-l ; una correa 
trapezoidal 4-Á; cuatro correas trape-
zoidales 5-A; una correa trapezoidal 
5-A-2; cinco correas trapezoidales 6-A; 
seis correas trapezoidales 7-A; una 
correa trapezoidal 8-A; tres correas 
trapezoidales 9-A; ocho correas trape-
zoidales 10-A; seis correas trapezoida-
les 11-A; tres correas trapezoidales 
12-A; cuatro correas trapezoidales 
13 - A; cuatro correas , trapezoidales 
14-A; dos correas trapezoidales 14-A-2; 
cuatro correas trapezoidales 15-A; seis 
correas trapezoidales 4-B; seis correas 
trapezoidales 5-B; doce correas trape-
zoidales 6-B; seis correas trapezoida-
les 5-B-l; cinco correas trapezoidales 
8-B; quince cotreas trapezoidales 9-B; 
dieciocho correas trapezoidales 10-B; 
trece correas trapezoidales 11 - B; 
once correas trapezoidales 12-B; siete 
correas trapezoidales 13 B; cuatro co-
rreas trapezoidales 14-B; diez correas 
trapezoidales 15-B-2; seis correas tra-
pezoidales 16-B; diez correas trapezoi-
dales 17-B; diez correas trapezoidales 
18-B; once correas trapezoidales 19-B-3; 
cuatro correas trapezoidales 21-B; once 
correas trapezoidales 23-B; diez correas 
trapezoidales 24-B; seis correas trape-
zoidales 25-B; cinco correas trapezoi-
dales 26-B-2; tres correas trapezoidales 
3-C; una correa'trapezoidál 4-C; cuatro 
correas trapezoidales 5-C; cuatro co-
rreas trapezoidales 6-C; seis correas 
trapezoidales 7-C; cuatro correas tra-
pezoidales 8-C; siete correas trapezoi-
dales 9-C; cinco correas trapezoidales 
10-C; tres correas trapezoidales 10-C; 
diez correas trapezoidales ll-C-2; cin-
co correas . trapezoidales 12-C-2; seis 
correas trapezoidales 13-C; ocho co-
rreas trapezoidales 14-C; siete correas 
trapezoidales 15-C; dieciséis correas 
trapezoidales 17-C-2; nueve correas 
trapezoidales 18-C-l; dos correas tra-
pezoidales 3-D, Valorado todo ello en 
cuarenta mil pesetas. 
27. Cuatro núcleos N-98-A; tres nú-
cleos N-12-A; dos núcleos N-166-A; 
dos núcleos N -188 - A; dos núcleos 
N-206-A; dos núcleos N-224-A; dos nú-
cleos N-242-A; dos núcleos N-9260-A; 
dos núcleos N-278 A; cinco núcleos 
N-15Í-B; dos núcleos N-221-B; dos nú-
cleos N-256-B; dos núcleos N-319-B; 
cuatro núcleos N-357-B; dos núcleos 
N-375-B; dos núcleos N-403-B; dos nú-
cleos N-238-C; dos núcleos N-294-C; 
dos núcleos N - 350 - C; tres núcleos 
N-406-C; dos núcleos N-462-C; dos nú-
cleos N-407-C. Valorado todo ello en 
cinco mil pesetas. 
28. Seis suplementos S-143-A; cin-
co suplementos S-166-A; seis suple-
mentos S -188 - A; seis suplementos 
S-^06-A; tres suplementos S-224-^. 
seis suplementos S-242-A; seis supi^ 
mentos S - 260 - A; seis suplement0s 
S-278-A; tres suplementos S-314-^. 
siete suplementos S-368-A; cuatro su-l 
plementos S-186-B; cinco suplementos 
S-221-B; tres suplementos S-256-B-
tres suplementos S-256-B; un supleI 
mentos S - 291 - B; seis suplementos 
S-319-B; seis suplementos S-347-g. 
seis suplementos S 375-B; seis su-
plementos S-403rB; ocho suplementos 
S-238-C; seis suplementos S-294-G; seis 
suplementos S-350-C; seis suplemen-
tos S-405-C; seis suplementos S-462-C-
seis suplementos S-507-C. Valorado 
todo ello en catorce mi l pesetas. 
El remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado el día uno 
de marzo próximo, a las once horas, 
advirtiéndose a ios licitadores, que 
para poder tomar parte en el mismo 
deberán consignar previamente sobre 
la mesa del Juzgado o establecimiento 
destinado al efecto el diez por ciento 
de la tasación y que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos terce-
ras partes de su avalúo, pudiéndose 
ceder el remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a cuatro de fe-
brero de m i l . novecientos sesenta y 
cinco.—César Alvarez Vázquez.—El 
Secretario, Carlos Pintos Castro. 
724 ^ Núm. 456.-1.065,75 ptas. 
Juzgado Municipal número Uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secratario del Juzgado Municipal-. 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en proceso de cognición -
número 240 de 1964, seguido en este 
Juzgado y de que se hará mérito, se 
dictó la sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a dieciséis de diciembre de mi l nove-
cientos sesenta y cuatro. Vistos por el ' 
Sr. Juez Municipal núm. 1 de ha mis* 
ma D. Fernando Domínguez Berrueta 
y Carraffa, los presentes autos de jui-
cio de cognición, seguidos en este Juz-
gado a instancia de Montajes Eléctri-
cos, S. A., domiciliada en esta capital, 
representada por el Procurador D. José 
Muñiz Alique, y defendida por el Le-
trado D. Justiniano Rodríguez, y de la 
otra y como demandado, D. Solutor 
Huerga, mayor de edad, labrador y 
vecino de Grajal de la Ribera, sobre 
reclamación de cantidad. 
Fallo: Que estimando la presente 
demanda formulada p o r Montajes 
Eléctricos, S. A., contra D. Solutor Fer-
nández Huerga, debo de condenar y 
condeno al demandado a que tan 
pronto esta sentencia sea firme, pague 
al actor la cantidad de dos mil seis-
cíenlas setenta y cuatro pesetas, impo-
niendo a dicho, demandado las costas 
procesales—Fernando D. Berrueta.-' 
rubricado. 
Y para que conste y le sirva de no' 
tiíicación al demandado rebelde, expi' 






Núm. 470.-220,50 ptas. 
^ diciembre de mil r 
de . c t r o . — 
regado Eventual de la Base Aérea 
de Talauera la Real (Badajoz) 
non Wenceslao Martínez Colorado, 
Comandante de la Escala Activa del 
Arma de Aviación, S. V. Juez del 
Juzgado Eventual de la Base Aérea 
¿e Talavera la Real (Badajoz), 
por el presente, se cita y emplaza a 
íosé Luis Alvarez Fernández, Traduc-
tor de 5.a Clase con consideración mi-
litar de Suboficial, mayor de edad, sol-
tero y cuyas demás circunstancias per-
sonales se desconocen, con último do-
micilio conocido en calle Concha Espi-
na, número 6, 1.°, León, para que en 
plazo de quince días a partir de la pre-
sente, comparezca en este Juzgado, 
sito en dicha Base Aérea, a fin de 
practicar las diligencias que se intere-
san en expediente gubernativo, sin nú-
mero, que <il mismo se le sigue por 
abandono de servicio, parándole, caso 
de no presentarse, el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Base Aérea de Badajoz, a 4 de febre-
ro de 1965.— El Comandante Juez Ins-
tructor, Wenceslao Martínez. 794 
dictada por el Juzgado Municipal de 
esta ciudad, en juicio de faltas por 
lesiones, en el que figura como de-
nunciado-apelante Alvaro Diaz Martí-
nez, vecino de Molinaseca, y en la ac-
tualidad en ignorado paradero, por la 
presente se le cita de comparecencia 
ante este Juzgado para el día veinti-
dós del actual a las onV:e horas, para 
que asista a la vista del recurso de 
apelación, previniéndole que de no 
comparecer le parará el perjuicio a 
que haya lugar con arreglo a derecho. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, expido y 
firmo el presente en Ponferrada, a tres 
de febrero de mi l novecientos sesenta 
cinco.—El Secretario, Carlos Pintos 
Castro. • 704 
Cédula de citación 
y emplazamiento 
En este Juzgado Comarcal se ha 
presentado demanda de cognición in-
terpuesta por el Procurador D. José 
María Bermejo Mantilla, a nombre y 
con poder de D.a Catalina Llamazares 
Llamas y otros; contra entre, otros don 
Sinesio y D.a María de los Angeles 
Rodríguez Santamaría, vecinos que 
íueron de Matallana de Valmadrigal, 
hoy en ignorado domicilio, sobre ro 
clamación de cantidad y en providen-
cia del día de hoy se halla acordado, 
insertar la presente en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, para citación ^ 
emplazamiento de los antes expresa-
os señores Rodríguez Santamaría, 
Para que en el improrrogable plazo de 
Seis días, comparezcan en los autos 
Personándose en forma a contestar a 
^ demanda y conforme previene el 
JJecreto de Normas Procesales de 21 
ê noviembre de 1952, y bajo los 
apercibimientos que de no compare 
er en forma seguirá el juicio su curso 
^ en rebeldía y sin más volverlos a 
citar. : 
Sahagún, a cinco de febrero de mi l 
pecientos sesenta y cinco—El Se 
Cetario, (ilegible). 
Núm. 436—162,75 ptas 
Cédula de citación 
ü ^ v i r t u d d é l o acordado por el se-
ys Uez de Instrucción de esta ciudad 
s^. Pi t ido en el rollo formado para 
anciar la apelación de la sentencia 
General de Prisiones, con el fin de 
cumplir condena en referida causa, lo 
que seguidamente me participará. 
Dado en Ponferrada, a nueve de fe-
brero de mi l novecientos sesenta y 
cinco.—César Alvarez.—El Secretario, 
Carlos Pintos Castro. 808 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Primera Instancia de esta 
ciudad y su partido~en los autos inci-
dentales de pobreza promovidos por el 
Procuradpr D. Bernardo Rodríguez 
González, en nombre y representación 
de D. Laurentino González Alvarez, 
mayor de edad, soltero y de esta ve-
cindad, para litigar con otros y D. Luis 
González Estévez y su esposa D.a Ra-
quel Alvarez Borrajo, vecinos que fue-
ron de esta ciudad y en la actualidad 
en ignorado paradero, por la presente 
se emplaza a éstos a fin de que en el 
término de quince días siguientes al 
de la publicación de la presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
comparezcan en forma en dichos autos 
incidentales contestando la demanda 
previniéndoles que de no hacerlo les 
parará el perjuicio a que haya lugar 
con arreglo a derecho y que las copias 
de demanda y documentos presenta 
dos se encuentran en esta Secretaría a 
su disposición. 
Poníerradar a seis de febrero de mi l 
novecientos sesenta y cinco. — El Se 
cretario, Carlos Pintos Castro. 755 
Requisitoria 
Casado Forrero, Abilio, de 51 años, 
casado, practicante, hijo de Andrés 
Elvira, natural de Coomonte, vecino 
de Robladura de las Regueras, en la 
actualidad en ignorado paradero, pe 
nado en el sumario seguido en este 
Juzgado con el número 474 de 1962 
por aborto, comparecerá ante este Juz 
gado en término de diez días con el 
fin de constituirse en prisión, aperci 
biéndole de no hacerlo será declarado 
rebelde. A l propio tiempo se le requie-
re para que haga efectiva la cantidad 
de cinco mil pesetas, apercibiéndole 
de no hacerla efectiva sufrirá el arresto 
sustitutorio correspondiente por im-
pago de la misma. 
^ Asimismo, ruego a todas las Auto-
ridades y encargo a los Agentes de la 
Policía Judicial, procedan a su busca, 
captura e ingreso en prisión de dicho 
penado a disposición de la Dirección 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta nú-
mero 47.665 de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad de León, se hace pú-
blico que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, no 
se presentara reclamación alguna, se 
expedirá duplicado de la misma, que-
dando anulada la primera. 
703 ^ - Núm. 426.-52,50 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de San Emiliano 
Se encuentra de manifiesto en la-Se-
cretaría de esta Hermandad, por plazo 
de quince días, el presupuesto y repar-
tos de gastos e ingresos del ejercicio 
de 1965, al objeto de atender reclama-
ciones. 
San Emiliano, 5 de febrero de 1965. 
El Presidente, Ignacio Rodríguez. 
702 ^ Núm. 430—52,50 ptas. 
Sindicato de Riego dé Villanueva 
del Condado. Presa Grande 
A virtud de las atribuciones que me 
están conferidas por R. O. de 9 de abril 
de 1872, en relación con el apartado 
2.° del Art. 16, apartado 2. del Regla-
mento del Sindicato de Riego, aproba-
do por R. D. de 25 de junio de 1884, 
en concordancia con el vigente Estatu-
to de Recaudación, vengo en dar a co-
nocer a las Autoridades Civiles y Ad-
ministrativas y contribuyentes de este 
Sindicato de Riego, que ha sido nom-
brado Recaudador del mismo D. Lean-
dro Nieto "Peña, y auxiliares a sus 
órdenes sus hijos D. Julio, D. Antonio, 
D. Angel, D. José María y D. Santiago 
Nieto Alba, vecinos de León. 
Villanueva del Condado, 12 de febre-
ro de 1965.—rEI Presidente del Sindica-
to, Urbano García. 802 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Valdepiélago 
Confeccionado por el Cabildo de esta 
Hermandad y su Secretario y aproba-
do en el día de hoy por̂  el mismo Ca-
bildo, el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos, para el Ejercicio de 1965, se 
halla de manifiesto al público en esta 
Secretaría, por un plazo de diez días, 
el cual puede ser examinado por cuan-
tas personas lo deseen y puedan for-
mular contra el mismo, las reclamacio-
nes que crean justas, pasados los diez 
6 
días, no se admitirá ninguna de las 
que se presente. 
Por el mismo plazo se hallarán de 
manifiesto al público en esta Secreta-
ría de la Hermandad, en unión de sus 
justificantes, la liquidación del Presu-
puesto de Ingresos y Gastos del Ejer-
cicio de 1964, para que pueda ser exa-
minada y presentar contra la misma 
las reclamaciones,, que crean justas, 
pasado este plazo no será admitida 
ninguna de las que se presenten. 
Valdepiélago, a 5 de febrero de 
1965.—El Presidente, Jesús Tascón. 
650 Núm. 463—141,75 ptas. 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos 
de San Esteban de Nogales 
Don Domiciano Bailez Núñez, Jefe de 
la Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderos de San Esteban de 
Nogales. 
Hago saber: Que habiéndose nom-
brado por el Cabildo de esta Herman-
dad, recaudador y agente ejecutivo de 
la misma, al vecino de La Bañeza don 
Gabriel Méndez del Prado, por medio 
del presente anuncio se hace público 
para que todos los afiliados sujetos a 
tributar las cuotas de sostenimiento de 
Hermandad y guardería o cualquier 
otra que se suscite^ sean sabedores del 
referido nombramiento. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento de íodós. 
San Esteban de Nogales, 10 dé fe-
brero de 1965.— El Jefe de la Herman-
dad, Domiciano Bailez., 771 
iniato ie Riegos La 
Don José Luis Nieto Alba, Recaudador 
del Sindicato de Riegos de la Comu-
nidad de Regantes La Berciana, de 
Carracedo del Monasterio (León). 
Hago saber: Que en esta oficina Re-
caudatoria, sita en León, y su calle 
Juan de Badajoz, núm. 3, se instruye 
expedienté de apremio administrativo, 
con arreglo al Estatuto de Recaudación 
por imperio de la Ley de Aguas vigen-
te y. Reglamentos y Ordenanzas de 
de esta Comunidad La Berciana, por 
débitos de Cuotas de Usuario, recargo 
y demoras establecidas en referidas 
Ordenanzas, contra los deudores que 
luego se dirán, los cuales han sido no-
tificados —bien a sus administradores 
o herederos, etc.— ya que/ algunos se 
encuentran en otra nación. 
Que de conformidad con lo dispues-
to en los artículos .126 y 127 del Esta-
tuto de Recaudación, les requiero para 
que.en el plazo de 18 días hábiles, si-
guiente a la publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL, comparezcan en el expediente 
que se les sigue por esta oficina; advir-
tiéndoles que si transcurrido dicho pla-
zo sin comparecer, por sí o persona 
que les represente, se procederá a la 
subasta de los bienes inmuebles em 
bargados, que se describen á continua-
ción. < 
A l propio tiempo, les requiero a és-
tos, o sus administradores, represen-
tantes, herederos, llevadores, etc., para 
que en el mismo plazo, entreguen los 
títulos de propiedad de los bienes em-
bargados, apercibiéndoles de que, de 
no efectuarlo,- serán suplidos a su cos-
ta, conforme el artículo 102 de referido 
Estatuto. 
Providencia. — Desconociéndose la 
existencia de otros bienes embargables 
por diferentes causas, a los deudores 
objeto de este expediente de apremio 
administrativo, y notificados que han 
sido se declara el embargo de los in-
muebles pertenecientes a cada uno de 
lós mismos, cuya certificación de Ur-
bana, ha sido remitida a estas oficinas 
por el Ayuntamiento de Carracedelo y 
de las fincas Rústicas, por el Sindicato 
respectivo, que a continuacióri se des-
criben: 
Deudor: Bautista Acebo Castro. 
Finca embargada—Casa, en la calle 
Las Angustias, en Carracedelo, que 
linda: derecha entrando, camino; iz-
quierda, huerto y fondo huerto. Liqui-
do imponible de 330 pesetas que ser-
virán -de base para la subasta. 
Otra.—Finca, al pago Estanco de 21 
áreas, linda: Norte, camino; Sur, José 
Franco; Este Jacinta Fernández y Oes-
te, Reguera - Magariña. 
Deudor: Angel Almirez Valcárcel 
Finca embargada.—Prado Pestaña, 
de 20,53 ar., linda: Norte, María y José 
Enríquez; Sur, Longinos López; Este, 
muro de cierre y Oeste, reguera y pre-
sa general de La Berciana. . 
Deudor: Saturnino Amigo Valcárcel. 
Finca embargada.—Casa en Carra-
cedelo, que linda: derecha entrando, 
finca propiedad del deudor; izquierda, 
cuadras de Vda. Cándido González; 
fondo, finca propiedad del deudor. L i -
quido imponible de 225 pesetas que 
servirán de'base para la subasta. 
Otra.—Prado Rincón de 21 áreas, 
linda: Norte, Maximino Fernández; 
Sur, Pedro Franco; Este, Reguera-Ma-
gariña y Oeste, Pedro Franco. 
Dedudor: Esperanza Barra e hijos 
{Admón. D. Silverio Yebra Barra) 
Finca embargada.—Molino, pago de 
Barra, de 80 m.2 aproximadamente, y 
la finca al pago de Molino de Barra, 
de 61,00 áreas de cabida, linda: Este, 
camino a la Iglesia de Carracedo; Sur, 
camino a la Iglesia de Carracedo y 
Manuel Magdalena; Oeste, presa ge-
neral La Berciana y Norte, molino. 
Deudor: Miguel Diez Amigo 
Finca embargada.—Casa vivienda 
en Carracedelo, con un líquido impo-
nible de 280 pesetas, que fue alta en 
el Catastro en el año 1955, sin situa-
ción, que servirá de base para la su-
basta. 
Otra—Finca, prado regadío y 
les frutales, al pago Prados Grandes0" 
Linderos, de 40,00 áreas, linda; Nort0 
Julián Fernández; Este, Darío Osorio 
Deudor: José Franco Maclas 
Finca embargada. — Casa v i v i e i ^ 
en calle Las Angustias, de Carracedelo 
linda: derecha entrando, calle; izqui^. 
da y fondo, edificio. Líquido impon¡. 
ble de 140 pesetas que servirá de base 
para la subasta. 
Deudor: J o s é Rodríguez Rodrigue 
Finca embargada.—Tierra al Guin-
daledo, de 12 áreas, linda: Norte, cam-
po comunal de Carracedo; Sur, Iglesia 
de Carracedo; Este, José García y Oes-
te, José García. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos del expediente 
de apremio administrativo correspon-
diente. 
Carracedo del Monasterio, nueve de 
febrero de mi l novecientos sesenta y 
cinco.—José Luis Nieto Alba. 751 
de 
Comunidad de Regantes 
del «Arroyo de Rica y o» del pueblo 
Valbuena de Roblo, Ayuntamiento 
de Sa lamón. (León) 
Maximino Alonso de Ponga, Presi-
dente de la Junta Vecinal de Val-
buena de Roblo, por el presente, 
Hago saber: Que atendiendo a de-
seos de los interesados en el riego, 
convoco a Junta General de Regantes 
a los propietarios de fincas rústicas 
que vengan regándolas con aguas 
públicas del «Arroyo de Ricayo», 
«Arroyo del Latero» y otras, a los 
usuarios de las mismas y a cuantas 
personas pudiera interesar, cuya Junta 
tendrá lugar el día 21 del próximo 
marzo, a las once de la mañana, en 
la -Casa-Escuela del pueblo. Tiene por 
objeto' esta reunión, nombrar la Co-
misión Organizadora que se encargue 
de redactar los proyectos de Ordenan' 
zas y Reglamentos del Sindicato y 
Jurado de Riegos por los que ha de 
regirse la' Comunidad a constituir. Se 
tratará de sus bases dentro de los pro-
yectos ordenados por la Superioridad, 
denominación, domicilio, aguas a in-
tervenir, parajes, extensión, facultando 
a la Comisión Organizadora que se 
designe, para que requiera al señor 
Notario del partido a fin de que le' 
vante oportuna acta que previene el 
art. 70 del Reglamento Hipotecario. 
En dicha Junta se tratará de 1&S 
demás particularidades ,do la ComU' 
nidad a constituir. 
Valbuena del Roblo, a 10 de febrero 
de 1965-—Maximino Alonso. 
830 5^ Núm. 478.—204,75 ptas • 
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